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Source: Out of Sight: Exploring Futures for Policy Making, Marjolein van Asselt et al.,  
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している。会議は、34 か国 2,000 人以上の委員が







































えば携帯電話の普及は、7 年間で 9,000 万から 4 億
7,500 万回線となった。海底通信回線10）をみると、
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